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 ۗ ٍت ٰج َر َر َر ِعْل اْل ُتوا اتْل َر ْل ِع ْراْل  ۙ َل ُت ْل ِع ُْتولا ِر اج َر ْل ِع اْل ت ّٰج ا ِع َر ْل ُْر ا ْل ُت ُت ْل َرا ا ْل ُت ُت ْل ا َر ْل
ِع َرا ْراع
“Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat
(derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa
derajat”
(QS. Al-Mujadilah ayat 11)1
 ۗ َل ِع ِع ُت َعرُْل ا ِر ا تْل ُْتغررّع ّٰج حر ِعَرولٍت ِرا ت ُْتغررّع َر ر ّٰج ا ّل
اع
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Rad ayat 11)2
1 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid X, (Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010),
hlm. 25.
2 Ibid. hlm. 16.
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Abstrak
Munculnya pandemi covid-19 merupakan ujian bagi seluruh penduduk bumi,
seluruh segmen kehidupan manusia terganggu tanpa kecuali pendidikan. sehingga
pembelajaran dilaksanakan secara online begitu juga mengenai penananam nilai
karakter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter
melalui pembelajaran jarak jauh di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Penelitian
ini bersifat kualitatif, dengan mengambil tempat dan subjek di SMK Muhammadiyah
2 Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi data. Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh,
maka dilakukan dengan tiga teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi
teknik, dan triangulasi waktu.
Hasil penelitian menunjukkan : Penerapan pendidikan karakter religius
melalui pembelajaran jarak jauh di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, diantaranya
ialah (1) Berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. (2) Hafalan surat
pendek 1 hari 1 surat. (3) Guru meyakinkan kepada seluruh siswa bahwa Al-Quran
benar-benar firman Allah SWT. (4) Guru memberikan ulangan atau tugas setiap
pekan sekali. (5) Sholat dhuha di rumah masing- masing setiap pukul 09.00 WIB. (6)
Membiasakan siswa-siswi untuk infaq jumat melalui kotak infaq yang di buatnya
sendiri (7) Berkata lemah lembut dan berperilaku baik. (8) Berperilaku sopan santun
kepada teman dan tetangga yang sama-sama beragama islam atau dengan tetangga
yang berbeda keyakinan. (9) Siswa diminta saling menanyakan kabar dan kondisi. (10)
Menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit, atau jika tidak memungkinkan
agar mendoakan supaya lekas sembuh. (11) Program mengajar TPA di masjid daerah
masing-masing siswa yang masih berjalan TPA nya.
Adapun hambatan dalam penerapan karakter religius melalui pembelajaran
jarak jauh ialah (1) Adanya pembatasan fisik dan sosial yang menghambat gerak
pendidikan. (2) Terdapat beberapa siswa yang tidak memahami penjelasan yang
disampaikan guru. (3) Ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas yang
telah diberikan, selain itu terdapat juga beberapa siswa yang terlambat dalam
mengumpulkan tugas. (4) Ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP yang
mendukung dalam kualitas rekaman video. (5) Terkendala jaringan internet bagi anak
didik yang rumahnya dipelosok desa. (6) Adanya siswa yang tidak mampu untuk
membeli kuota. (7) Guru terbatas pada tingkat kejujuran siswa. (8) Hilangnya role
model atau sosok yang dijadikan panutan oleh peserta didik ketika di sekolah.
Sedangkan solusi atas permasalahn tersebut ialah (1) Melaksanakan bentuk
kegiatan penanaman nilai karakter religius melalui pembiasaan di rumah masing-
masing seperti sholat dhuha, ngaji, dan infaq Jumat. (2) Guru membuat berbagai
konsep dan materi pembelajran dalam bentuk animasi atau menggunakan media video.
(3) Guru mengingatkan kembali kepada siswa agar segera mengumpulkan tugas yang
diberikan. (4) Guru memberikan toleransi pada siswa yang tergolong dalam keluarga
kurang mampu. (5) Memberi kelonggaran waktu untuk mengirimkan tugas bagi siswa
yang terkendala jaringan internet. (6) Memberikan bantuan kuota internet kepada
peserta didik yang benar-benar tidak mampu. (7) Guru bekerja sama dengan wali
murid menanyakan tentang perkembangan siswa, atau melakukan kunjungan rutin
pada siswa. (8) Guru memberikan contoh dan membuat pedoman mengenai
penggunaan media sosial yang tepat dan baik.




The emergence of the COVID-19 pandemic is a test for the entire population of the
earth, all segments of human life are disrupted without exception of education. so that
learning is carried out remotely or online as well as regarding the cultivation of
character values.
This study aims to determine implement character education through distance
learning at Muhammadiyah 2 Vocational High School of Karanganyar. This research
is qualitative, taking the place and subject at Muhammadiyah 2 Vocational High
School of Karanganyar. Data collection is done by interview, observation, and
documentation. Meanwhile, data analysis was carried out in three ways, namely data
reduction, data presentation, and data verification. To ensure the validity of the data
obtained, three triangulation techniques were used, namely source triangulation,
technical triangulation, and time triangulation.
The results showed: The application of religious character education through
distance learning at SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, including (1) Praying
before starting teaching and learning activities. (2) Memorizing short letters 1 day 1
letter. (3) The teacher assures all students that the Al-Quran is truly the word of Allah
SWT. (4) The teacher gives a test or assignment once a week. (5) The teacher
instructs the students to pray dhuha at home every 09.00 WIB. (6) Familiarize
students for Friday infaq through infaq boxes that they made themselves (7) Speak
gently and behave well. (8) Be polite to friends and neighbors who are both Muslim
or to neighbors of different faiths. (9) Students are asked to ask each other the news
and conditions. (10) To visit a friend or neighbor who is sick, or if it is not possible to
pray for a speedy recovery. (11) The TPA teaching program in the local mosque of
each student is still running its TPA.
The obstacles in the application of religious characters through distance
learning are (1) The existence of physical and social restrictions that hinder the
movement of education. (2) There are some students who do not understand the
explanation given by the teacher. (3) There are some students who do not collect the
assignments that have been given, besides that there are also some students who are
late in collecting assignments. (4) There are some students who do not have
cellphones that support the video recording quality. (5) The internet network is
constrained for students whose houses are in remote villages. (6) There are students
who cannot afford to buy quotas. (7) The teacher is limited to the students' level of
honesty. (8) The loss of role models or figures who are used as role models by
students when at school.
While the solutions to these problems are (1) Carrying out activities to
inculcate religious character values ​ ​ through habituation in their respective homes
such as dhuha prayers, recitals, and Friday infaq. (2) The teacher makes various
concepts and learning materials in the form of animation or using video media. (3)
The teacher reminds students to immediately collect the assignments given. (4) The
teacher gives tolerance to students belonging to underprivileged families. (5) Giving
leeway to send assignments for students who are constrained by the internet network.
(6) Providing internet quota assistance to students who really cannot afford it. (7) The
teacher cooperates with the student's guardian to ask about the student's progress, or
make regular visits to the student. (8) The teacher provides examples and makes
guidelines regarding the proper and good use of social media.
Keywords: Implementation, Religious Character Education, Distance Learning
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